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Miklós 2-dik vendégjátéka 
és Zöldyné föllépte.
i) >: r ii i: ( H  m VI'MZKí! SZÍ Ml AZ.
Rész ler István igazgatása alatti dráma, né
7 -d ik  Bérlet Vasárnap Április 15-kén 1866.
¥
Eredeti népszínmű dalukkal, 3 felvonásban. —  Irta S z i g l i g e t i .
S Z E M É L Y E K :
Várszegi, földes ur —
Kurta, gazdag paraszt, agglegény 
Gyuri, unokaöcscse —
Márton, paraszt gazda —
Rebeka, neje — —*
Évi, ennek leánya első férjétől 




■— — Együd. Kis Mró — — — —  Vidor.
— — Horváth. Kondomé — — — — Perelné.
— Higedüs, Sári — — — — Budai Adél.
— . — Izsó. Panni — — — — Horváth Adrién.
— — Zöldyné. Erzsi — _ — Radeczky Irma.
— — Szakái Rózsa. öreg  — — -- — László.
— -  Zöldy Miklós. Násznagy — — — — Marosi.
— — Mándoki. 1-ső ) K £ —
2-dik i  v6,é‘y -
— . — Visegrádi,
— —  Libera Gizella. — — — Nagy-
— — Szombalhi, Pórok és póraÖk. — Történik Várszegi jószágán.
H el v á r a k :  Alsó és közép páholy 3  ft. Családi páholy 4  ^ fi- Felső páholy 3 fi- 30 kr. Támlásszék 80 kr. Fő Jszinti zártszék 30 kr, Emeleti
zártszék 3 0  kr. F öldszin ti állóh ely  4 0  kr. Karzat 3 0  kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig , délután 3 órától 5 - ig , és 6-tól az előadásig.
(BPn.) Kezdete 7 , vége 9 óra után.________________  
Holnap april 16-án F Ü R E D Y  MI HÁLY ur, a pesti nemzeti szín­
ház közkedvességü népdal énekesének fölléptetil
Eredeti népszínmű, 3 felvonásban, dalokkal. Irta Szigligeti.
F f i r e d y  ur keresztül utaztában csupán éz egy alkalommal lépend föl.
DeWecMo 1866. Nyonwtott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
